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K o d i t  j a  k a s v a t u s ,
Jokaisen aikaansa seuraavan ihmisen täytyy huomata että kansamme siveellinen taso on huomattavalla tavalla alentunut sen sijaan 
kun sen pitäisi kohota. Kun seuraa sanomalehtiä 
ja lukee niiden rikosluetteloita, ja 
kun katselee niin kasvavan nuori­
son kuin aikuisten 
esiintymistä 
mutta myös
kun samaa ilmenee ei ainoastaan 
kehittymättömän työläisnuorison, 
vaan myöskin n.s. sivistyneen nuo­
rison keskuudessa, niin tulee ajatel­
leeksi että täytyy olla vika itse jä r­
jestelmässä. Ja meillä on järjestel­
mässä vikoja aivan liiaksi.
Katselkaamme niitä seuraavassa 
hieman.
Sotien raaistavan vaikutuksen 
seuraukset ovat parhaillaan kestet­
tävänämme. Kansalaissodan kaa­
mea perintö se meitä ympäröi joka 
puolelta. Voittanut porvaristo nä­
kee yhä kapinayrityksiä kaikkialla.
Se tahtoo näyttää, että he ovat her­
roja maassa ja  että kaikki mikä vä­
hänkin näyttää työväen pyrinnöiltä, 
on tukahutettava. Ja tukahutettava 
kovakouraisesti. K aikkialla niin 
valtiolliseen kuin yhteiskunnalli­
seen elämään lyö voittajan uhmai- 
leva kanta leimansa. Porvaristo 
koittaa kaikin tavoin estää sosialisti- 
mielisiä pääsemästä koulujen opet­
tajiksi (H ulda Salmen, Jaakko 
Pärssisen y.m. tapaukset) ja  sitä 
tietä vaikuttamasta koulualalla. Ja 
keinoja ei häikäillä käyttää. (Turun 
piirin kansakoulunopettajain piirikokouksen me­
nettely H ulda Salmen asiassa.) Painostuksella, 
uhkauksilla, jopa salamurhalla (Ritavuoren koh­
talo'), pakotetaan vapaamielinen aines palvele­
maan taantumusta. Siten pyritään pitämään 
koulut, joiden vaikutus lasten sielunelämään 
on arvaamattoman suuri, taantumuksen palve­
luksessa. Sitten kansalaissodan on koulujen ja
kotien välillä oleva ristiriita yhä syventynyt. 
Se vähä kasvatus, mitä tvöläisäidit kykenevät lap­
silleen antamaan ja  se elämän näkemys, mitä työ- 
läislapset kodeissaan ia ympärillään näkevät, on 
monin paikoin räikeässä ristiriidassa 
kouluopetuksen ja koulussa vallitse­
van hengen kanssa. K oulujen ja 
kotien välillä ei ole sellaista yhteis­
toimintaa jota koulun hedelmällinen 
työ vaatisi, ei sitä yhteisymmärrystä, 
jota pitäisi olla, kun koulussa revi­
tään rikki mitä kotona saadaan 
aikaan ja päinvastoin.
Rappeutuneisuuteen vaikuttaa 
myös äärettömän paljon se onneton 
aika, jolloin meidän kieltolakimme 
tuli käytäntöön. Työväestössä oli 
vallalla käsitys, että nyt kun kielto­
laki 011 saatu, ei tarvitse enää huo­
lehtia sen toteuttamisesta, loppu 
jääköön viranomaisten valvottavaksi 
kuten muidenkin lakien. Mutta ei 
otettu huomioon, että kieltolaki 
olisi suurelle osalle vastenmielinen 
laki, ja  että sitä tultaisiin rikko­
maan. Kieltolain rikkomisen julkeus 
ei kuitenkaan olisi normaalioloissa 
voinut tulla niin julkiseksi kuin se 
tuli, jollei kansalaissodan jälkim ai­
ningit olisi olleet niin räikeät. M ui­
den lakien ja  oikeuksien mukana 
poljettiin kieltolaki. Suojeluskuntien 
voitonhumala. tarvitsi kiihoitusta ja 
viinavirrat päätettiin liikkeelle, ohi 
lakien ja  asetusten. Että kieltolain 
valvonta menetti silloin kaiken mer­
kityksensä on luonnollista, kun 
maamme lainvalvojat” kuten sil­
loin sanottiin, lakia etukädessä rikkoivat. Että 
lain halveksuminen ja turmelus johtavista pii­
reistä levisi itse kansaan oli luonnollinen seuraus. 
Virkam iesten kieltolain valvonta ei päässyt edes 
alkuunkaan sillä lainrikkojat olivat niissä pii­
reissä, jotka olivat yläpuolella arvostelun. Sen 
jälkeen 011 tilanne yhä kehittynyt pahempaan päin. 
Salakuljetus ja myynti on nykyään saanut pelot­
käyttäytym istä ja 
ei vain nurkkapielissä 
julkisilla paikoilla, ja
N u o ru u s .
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J o u lu p o ssu n  lih o ttam in en
tavan laajuuden, jopa niin, että naisia ja  kesken­
kasvuisia lapsiakin tapaa m yyjien joukossa.
Seuraukset kaikesta tästä ovatkin näkyvissä. 
Päivälehdissä on joka päivä lukuisia rikostapauk­
sia, jotka surullisella tavalla todistavat kansamme 
rappeutumista. Ja tämä on sellainen ilmiö, joka 
koskee koko kansaa ja  jonka vastustamiseen työ- 
väenjoukkojen on noustava. Tilanne on tosin 
vaikea, sillä kommunismin turmeleva vaikutus 
pahentaa vielä sitä, mutta siitä huolimatta on työ­
läisten, joiden kodit joutuvat kaikenlaisten pahei­
den temmellyskentäksi, ryhdyttävä työhön kan­
samme rappeutuneisuutta vastaan. Ja meidän on 
ennenkaikkea lähdettävä alusta, lähdettävä lap­
sista ja nuorisosta. M eillä on tosin koulut ja 
koulukasvatus, mutta koulut ovat, kuten edellä- 
olevasta selviää, ainakin joissakin piireissä, missä 
opettajat ovat olleet tietyn puoluehengen sokaise­
mat, menettäneet sen luottamuksen joka olisi
välttämätön menestykselliselle toiminnalle. K o ­
tien, s.o. äitien on siinä suhteessa tehtävä voita­
vansa lapsiensa tulevaisuuden turvaamiseksi. Ja 
kasvatustyössä täytyy vanhempien itse olla esi­
merkkinä ei vain sanoilla, vaan myös töillä, sillä 
kasvatustyössä on kasvattajan, joka haluaa jotain 
vaikuttaa, itse näytettävä esimerkkiä. Eihän esim. 
juoppo opettaja voi vakuuttavasti raittiusaatetta 
opettaa, sillä ei lapset sitä uskoisi.
Työläisäidit, te jotka harrastatte lastenne tule­
vaisuutta, ryhtykää tarmokkaisiin toimiin koti­
kasvatuksessa, lastenne valvonnassa ja juoppous- 
paheen poistamisessa. M. S.
Jotain joutilas tekee.
M u u a n  a m e rik k a la in en , m iljo n ä ä r i-v a n h a p iik a  E le a n o r  
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